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Châteauroux – Îlot Molière
Sauvetage urgent (1985)
Didier Dubant
Date de l'opération : 1985 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 En juillet et septembre 1985, le système défensif méridional de la ville de Châteauroux a
pu être étudié sur une longueur de plus de 20 m, préalablement à la construction d'une
résidence. Vers le XIe s., une levée de terre et un fossé sont implantés sur un espace
alors non urbanisé. Au milieu du XVe s., la levée de terre est remplacée par un rempart
maçonné. Au moment de son abandon, au XVIIIe s., le fossé, large de 9 m pour 3 m de
profondeur, est comblé pour y installer des jardins. 
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